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VAREMÆRKER 
VA 5014-1982 
VA 5028-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.9,05 
Anm. 8.nov.l982 Kl.12,30 
Greenall Whitley Public Limited Company, Wil-
derspool Brewery, Warrington, Cheshire, Stor­
britannien. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 32: pilsner. 
VA 5272-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl.9,01 
A. FROX PRODUKT 
Frox Jeans Corp AB, Chalmersgatan 11, S-411 
35 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Advokat Per Carsten Pedersen, Vester­
brogade 6D, 1620 København V. 
Klasse 25, med undtagelse af fodtøj. 
EtmiRSlCi 
Fredericia 
Dansk Auto-Gummi ved Kurt Madsen, Vejle 
Landevej 16, Brovad, 7000 Fredericia. 
Erhverv: handel. 
Klasse 17, 37, 40. 
VA 5041-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl. 12,35 
ZOÉG/f 
KAFFE 
Zoegas Kaffe AB, Ångelholmsvågen 25, 252 53 
Helsingborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 30, 32. 
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VA 5018-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.12,50 VA 5364-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.11,25 
VIN DE TABLE FRANCAIS 
EnVin 
Citea Vin ApS, Stubbekøbingvej 24, 4800 Nykø­
bing F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 5042-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.12,36 
KAFINO 
Fritz Himmelsbach, Artherstrasse, 6317 Ober-
wil, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




AUSSCAN TRADING v/Anders Bergmann, Søn­
dergade 33, 5884 Gudme. 
Erhverv: handels- og eksportvejledningsvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 5367-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.12,31 
UOVALUX 
Kabushiki Kaisha Hoya Glass (Hoya Corpora­
tion), 7-5, 2-chome, Nakaochiai, Shinjuku, To­
kyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: briller, glas og stel dertil, kontaktlinser. 
VA 5369-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl. 12,35 
VA 5358-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,26 
ORLOV 
A/S af 11. marts 1966, Sydholmen 9-17, Box 114, 
2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
Peter ie  
Schirp & Steen GmbH & Co KG, Industriestras-
se 37, 4543 Lienen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 23: håndstrikkegarn. 
VA 5361-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,29 
AROMAFIN 
A/S af 11. marts 1966, Sydholmen 9-17, Box 114, 
2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5376-1982 Anm. 26.nov.1982 Kl.9,45 
BØRMALUX 
CN-BØRMA ARMATUR A/S, Høegh Guldbergs-
gade 14, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 21. 
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VA 5051-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.12,53 
PROMOD 
S.A.R.L. T.A.C., 32bis, Rue Theophile Boyer, 
59360 LE CATEAU (Nord), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 
VA 5082-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl.12,38 
CERAMCO POR-SEP 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, New Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder materialer til dental brug til 
fastgørelse af tænder. 
VA 5055-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl.9,00 
ALCOTAR 
PHARMA-MEDICA FARMACEUTISK-TEK-
NISK LABORATORIUM A/S, Vesterlundvej 19, 
2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 5056-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl.9,01 
DACHSTEIN 
Otto Hansen, Hasseltoften 14, 8361 Hasselager. 
Erhverv: importvirksomhed og groshandel. 
Klasse 25: alpine skistøvler, langrendstøvler, bjerg­
støvler, fjeldstøvler, terrænstøvler, vandrestøvler, 
vandresko, fritidssko samt tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til ovennævnte varer. 
VA 5057-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl.9,02 
BLIZZARD 
OTTO HANSEN, Hasseltoften 14, 8361 Hassela­
ger. 
Erhverv: importvirksomhed og groshandel. 
Klasse 28: alpine ski, langrendski, skistave og 
skitilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5070-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl. 12,54 
RABSTAT 
Schering Corporation, a corporation of the Sta­
te of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5. 
VA 5083-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl.12,39 
CERAMCO STA-WET 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, New Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder materialer til dental brug til 
fastgørelse af tænder. 
VA 5262-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.12,33 
PROGUARD 
Southalls (Birmingham) Limited, Alum Rock 
Road, Birmingham, B8 3DY, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 24: afdækningsstykker af tekstil- eller teks-
tillignende materiale til hospitalbrug og til kirurgi­
ske formål, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder kapper 
og hovedbeklædning, til brug på hospitalsstuer. 
VA 5395-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl.9,03 
Scandiceli 
Asger G. Jørgensen, Sorø A/S, Elmebjergvej 15, 
4180 Sorø, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11. 
VA 9-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl.10,00 
Hop-A-Long 
Jan Birk, Værebrovej 22, 4040 Jyllinge. 
Erhverv: legetøjsfabrikation. 
Klasse 28: legetøj. 
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VA 5241-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.12,43 VA 33-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl.12,43 
REVE DORE 
Rowntree Mackintosh S.A., Noisiel 77420, Mar-
ne-la-Vallee, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30: chokolade, chokoladevarer, konfekture­
varer, sukkervarer og karameller, brød, kiks og 
biscuits, bageri- og konditorivarer, spiseis og flødeis, 
kaffe, te, kakao, sukker og kaffeerstatning, mel og 
næringsmidler af korn, næringsmidler i form af 
snacks (ikke indeholdt i andre klasser). 
EWOS AKTIEBOLAG, Box 618, S-151 27 Soder-
tålje, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 5. 
VA 35-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl. 12,45 
sUmorol 
COOLMINT CHEWING GUM 
VA 5324-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl.12,33 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
BECLOFORTE 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske, kirurgiske, odontologi­
ske og veterinære apparater og instrumenter samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
VA 30-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl.12,30 
FLEXOLIFT 
Conrad Scholtz AG, Am Stadtrand 55-59, 2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 7: båndtransportører (maskiner) og dele 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser), transport­
bånd, 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed, konstruktions­
planlægning, teknisk overvågning og lignende inge­
niørvirksomhed i forbindelse med opstilling og betje­
ning af båndtransportørlanlæg. 
Klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk) og konfekture varer. 
VA 36-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl. 12,46 
sOmorol 
CHEWING GUM 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk) og konfekturevarer. 
VA 38-1983 Anm. 4.jan.l983 KL12,48 
BLUMIN 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder servietter, 
klasse 21: materialer og redskaber til rengørings­
formål. 
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VA 5337-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,04 
Product 
of Denmark 




Fresh milk, calf rennet, 
salt and nnint, 
Full fat soft cheese. 
Price by weight 
.At . « 
p—ijJI 
40% fat in dry matter ajlll %t. '• j3u^\ 
A/S SAMECO 
DK 1459 Coph. K. 
Telex: 19164 sadai dk. V 79' 
Produced by: 
DAIRY TIVOLI 
DK 9280 Storvorde 
Denmark. 
Prod. date: Exp. date: 
VA 117-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.12,40 
ELAREF 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 119-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.12,42 
KARVOL 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 122-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.12,45 
A/S SAMECO, Frederiksberggade 11, 1459 Kø­
benhavn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 5397-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl.9,05 
DELICATO 
Snejbjerg Andelsmejeri, Hovedgaden 38, 7400 
Herning. 
Erhverv: mejerivirksomhed. 
Klasse 29: mejeriprodukter. 
VA 116-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.12,39 
SUPERDEC 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, Holm-
bladsgade 70, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
Tiger Vacuum Bottle Ind. Co. Ltd., 1-9, 2-chome, 
Gamo, Joto-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 21. 
VA 132-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.12,37 
VISIHOST 
Visicorp, a corporation of the State of Califor-
nia, 2895, Zanker Road, San-Jose, Californien 
95134, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, plader 
og disketter. 
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VA 5327-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl.12,42 VA 12-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl.12,36 
FVR C-P 
Sigma Chemical Company, 3500, Dekalb Street, 
St. Louis, Missouri, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
PITMAN-MOORE 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved laboratori­
eundersøgelse, nemlig biokemiske og organiske præ­
parater, kliniske reagenser til laboratoriebrug. 
VA 42-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl. 12,52 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, New Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
PREGSLIDE 
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Oss, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: vaccine til dyr af katteslægten. 
VA 5-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl.9,04 
ICEBERG SEAFOOD GREENLAND A/S, Høj­
bro Plads 15, 2.sal, 1200 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29, 39. 
Klasse 1: kemiske præparater til videnskabelige 
formål, biologiske produkter og præparater til labo­
ratoriebrug, diagnostiske præparater, reagenser til 
laboratoriebrug, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater 
til human og veterinær brug, diagnostiske præpara­
ter, biologiske og serologiske præparater. 
VA 44-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl. 12,54 
POWER LORDS 
Strongin-Mayem International, 1140, Broadway, 
New York, N.Y, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l982, anm. nr. 404.983, USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 28: dukker. 
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VA 5338-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,05 
Sordina 
S.F.-Sten K/S, Sdr. Mellemvej 9, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: betonelementer og betonkonstruktioner 
fremstillet til brug for arealseparering og rumaf­
grænsning, herunder med henblik på vind-, støj- og 
lysafskærmning. 
VA 5340-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,07 
Larminus 
S.F.-Sten K/S, Sdr. Mellemvej 9, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: betonelementer og betonkonstruktioner 
fremstillet til brug for arealseparering og rumaf­
grænsning, herunder med henblik på vind-, støj- og 
lysafskærmning. 
VA 5342-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,09 
Sordin Sten 
S.F.-Sten K/S, Sdr. Mellemvej 9, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: betonelementer og betonkonstruktioner 
fremstillet til brug for arealseparering og rumaf­
grænsning, herunder med henblik på vind-, støj- og 
lysafskærmning. 
VA 5344-1982 Anm. 25.nov.1982 KL9,11 
Sepes 
S.F.-Sten K/S, Sdr. Mellemvej 9, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: betonelementer og betonkonstruktioner 
fremstillet til brug for arealseparering og rumaf­
grænsning, herunder med henblik på vind-, støj- og 
lysafskærmning. 
VA 5345-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,12 
Støjflex 
S.F.-Sten K/S, Sdr. Mellemvej 9, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: betonelementer og betonkonstruktioner 
fremstillet til brug for arealseparering og rumaf­
grænsning, herunder med henblik på vind-, støj- og 
lysafskærmning. 
VA 5350-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,17 
SF- STØJRELIEF 
S.F.-Sten K/S, Sdr. Mellemvej 9, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: betonelementer og betonkonstruktioner 
fremstillet til brug for arealseparering og rumaf­
grænsning, herunder med henblik på vind-, støj- og 
lysafskærmning. 
VA 5372-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.12,38 
TITAN 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask af tøj, 
håndrensemidler. 
VA 5373-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.12,39 
M E C A T H E R M  
MECATHERM S.A., Barembach, 67130 Schir-
meck (Bas-Rhin), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, herunder maskiner til brug i bagerier, 
klasse 11, herunder ikke-elektriske koge- og varme­
apparater, især bageovne og kogetunneler. 
VA 5398-1982 Anm. 29.nov. 1982 Kl.9,06 
Topwiko Produktion A/S, Vestervigvej 163, Has­
sing, 7755 Bedsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: plasticmaterialer, fortrinsvis i pladeform 
til videre forarbejdning. 
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VA 5381-1982 Anm. 26.nov.1982 Kl.9,51 
Dansk 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 23-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl.12,50 
Gebr. Schneider GmbH, Schwarzenbach 9, 
D-7741 Tennenbronn, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 16: skriveredskaber, navnlig pasta- og blæk­
kuglepenne, fiberpenne, blyanter, skrueblyanter, 
fyldepenne, slettestifter, papir og papirvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), navnlig tegnepapir, skri­
vepapir, skolehefter, kuverter. 
VA 40-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl.12,50 
ALUM TECH 
LA MECCANOPTICA LEONARDO S.p.A., Via 
Delle Maioliche 53, Rovereto, Trento, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: briller, brillestel, brilleglas, solbriller, 
hængsler og andre brilledele, brilleetuier, fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter, små kikkerter, dobbeltkikkerter, tele­
skoper, mikroskoper, forstørrelsesglas, kompasser, 
geodætiske instrumenter, linser til optiske appara­
ter og instrumenter, linser, objektiver, videnskabeli­
ge apparater og instrumenter, barometre, termome­
tre, apparater og instrumenter til måling, signale­
ring og kontrol. 
VA 67-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,43 
CIBA VISION CARE 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, opti­
ske linser, kontaktlinser. 
VA 128-1983 Anm. J0.jan.l983 Kl.9,05 
DIXI 
Firmaet Telenokia Danmark v/Olof Båckstrom, 
Fredericiagade 16, 1310 København K. 
Erhverv: handel med telekommunikationsudstyr. 
Klasse 9: telefoncentraler. 
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VA 5385-1982 Anm. 26.nov.1982 Kl.12,45 
INSTANT FINISH 
Turtle Wax, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, 5655, West 73rd Street, Chicago, Illinois, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 71-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,47 
TORISOFT 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, opti­
ske linser, kontaktlinser. 
VA 5389-1982 Anm. 26.nov. 1982 Kl. 12,49 
SUMMER SHEER 
Consolidated Foods Corporation, a corporation 
of the State of Maryland, 2000, W. First Street, 
Winston-Salem, North Carolina 27103, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 72-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,48 
BISOFT 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, opti­
ske linser, kontaktlinser. 
VA 68-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,44 
CIBASOFT 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, opti­
ske linser, kontaktlinser. 
VA 69-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,45 
CIBATINT 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, opti­
ske linser, kontaktlinser. 
VA 70-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl. 12,46 
CIBATHIN 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, opti­
ske linser, kontaktlinser. 
VA 73-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl. 12,49 
/TLintAB 
TECHNOLOGY 
LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION, a 
corporation of the State of California, 1630, 
McCarthy Boulevard, Milpitas, Californien 
95035, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: halvlederindretninger, herunder integre­
rede kredsløb. 
VA 125-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.9,00 
Glynwed International Public Limited Compa­
ny, Headland House, New Coventry Road, Shel-
don, Birmingham B26 3AZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører dr.jur. Hardy Andre­
asen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 17, 
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VA 74-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl. 12,50 
FIRONETTA 
Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen og 
Miillerstrasse 170-178, D-1000 Berlin 65, For­
bundsrepublikken Tyskland og Berlin. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: lægemidler, nemlig hormonale svanger­
skabsforebyggende præparater. 
VA 81-1983 Anm. 6.jan.l983 Kl.9,00 
BP gastronik 
BP GAS A/S, BP Huset, 8000 Aarhus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7, 11, 20, 37. 
VA 84-1983 Anm. 6.jan.l983 Kl.9,03 
SK TEXTIL & EMBALLAGE A/S, GI. Køge Lan­
devej 135, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24: vævede materialer, især til emballe­
rings- og afskærmningsformål. 
VA 152-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.13,00 
Råkost 




VA 156-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.9,03 
"Relaxer-stoF 
Bramin Møbler A/S, Vardevej 4, 6740 Bramming. 
Erhverv: møbelfabrikation. 
Klasse 20: møbler. 
VA 158-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,30 
GEANGIN 
A/s GEA FARMACEUTISK FABRIK (GEA LTD. 
PHARMACEUTICAL MANUFACTURING 
COMPANY), Holger Danskesvej 89, 2000 Køben­
havn F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 161-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,33 
THROMBO- FUGE 
Coulter Electronics, Inc., a Corporation of the 
State of Illinois, 590, W. 2oth Street, Hialeah, 
Florida, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
VA 151-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.12,56 
SWEDOT 
Swedot System AB, Gamlestadsvågen 8, S-415 02 
Goteborg, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 7, herunder trykkemaskiner, især nåletryk­
kemaskiner, blækstråletrykkemaskiner og termiske 
trykkemaskiner til etiketter, skilte, kort og til 
mærkning af emballager og varer. 
Klasse 9: centrifuger til laboratoriebrug. 
VA 166-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,40 
CERTISTAIN 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, D-6100 
Darmstadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige 
formål. 
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VA 95-1983 Anm. 6.jan.l983 Kl.12,55 
SILCOSAFE 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: urologiske katetre. 
VA 179-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,53 
VA 96-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.9,01 
Brunschwig Chemie B.V., Butaanweg 8,1041 AH 
Amsterdam, Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, l.th., 2800 Lyngby. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og 
videnskabelige formål. 
VA 106-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.11,31 
ROYAL GARDEN 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
auphAR 
DUPHAR B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især kirurgiske, medicinske, odontologi­
ske og veterinære apparater og instrumenter. 
VA 181-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,55 
EGERN 
A/S af 11. marts 1966, Sydholmen 9-17, Box 114, 
2650 Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16, 24, 25. 
VA 184-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.9,01 
Knæksprød 
Wasabrød A/S, Knapholm 6, 2730 Herlev. 
Erhverv: importvirksomhed og handel. 
Klasse 30. 
VA 185-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.9,03 
AP 
Andels-Pensionsforeningen, H.C. Andersens 
Boulevard 47, 1553 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
VA 178-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,52 
PERIAL 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: farver, farvningsmidler og toningsmidler 
til hår. 
Klasse 36. 
VA 219-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.9,06 
Club Mohair 
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VA 134-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl,12,39 
VISIWORD 
Visicorp, a Corporation of the State of Califor-
nia, 2895, Zanker Road, San Jose, Californien 
95134, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, plader 
og disketter. 
VA 135-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.12,40 
QUICKSTART 
Visicorp, a Corporation of the State of Califor-
nia, 2895, Zanker Road, San Jose, Californien 
95134, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
VA 225-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.12,00 
SAFEMARK 
Geldmacher GmbH, Betriebsstr. 4, D-4972 Loh-
ne 3, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.jul.l982, anm. nr. 029755/14 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 14: mønter og medaljer. 




Klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, plader 
og disketter. 
VA 137-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.12,42 
GORM DEN GAMLE 
A/S Hoki, Marsalle 32, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 144-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.12,49 
TREPRESS 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejnisk brug (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
VA 212-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,47 
MUNDIPURIN 
NORPHARMA A/S, Jernbanegade 29, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 5. 
Peter Dall, Torvegade 57, 1400 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 36, 41. 
VA 232-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.12,40 
ROTO-MATIC 
FOOD SYSTEMS 
Roto Fry International, Limited, c/o Addali and 
Associates Ltd., Rm 707-8 World Commerce Cen­
tre, Harbour City, 11, Canton Road, Kowloon, 
Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11, herunder særlig ovne og komfurer til 
næringsmidler til både restaurations- og privatbrug 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
VA 234-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.12,46 
FRIGATE 
DIAMOND SHAMROCK AGROCHEMICALS 
LIMITED, Bayheath House, 4, The Faievi^ay, 
Petts Wood, Kent BR5 lEG, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til anvendelse i 
landbrugsøjemed. 
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VA 165-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,37 
DART 
Coulter Electronics, Inc., a corporation of the 
State of Illinois, 590, W. 2oth Street, Hialeah, 
Florida, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 26.nov.1982, anm. nr. 403953, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: reagensmidler til brug i automatiske 
analyseinstrumenter til klinisk kemi. 
VA 176-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,50 
ELECTROLUX MINIBAR 
Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, 105 45 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11, herunder særlig køleskabe. 
VA 177-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,51 
SYNTHOGRAFT 
Miter, Inc., a corporation of the State of Ohio, 
6550, Singletree Drive, Columbus, Ohio 43229, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder beta-tricalciumfosfatmaterialer 
til brug som resorberbart benpodningsmateriale til 
dental brug. 
VA 573-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,34 
LORD 
A/S Jotungruppen, Sandefjord, Norge. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2. 
VA 574-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,35 
LADY 
A/S Jotungruppen, Sandeflord, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2. 
VA 583-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,51 
THEOPHYLLIN 
DOSIMETRIK PREDIKTOR 
MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, 
4006 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 10. 
VA 584-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,52 
PARA- BELLA 
Bella Vista Frisørartikler A/S, Nørreskov, 8600 
Randers. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 3, 21. 
VA 589-1983 Anm. 3.feb.l983 Kl.9,02 
DECUBAL 
A/S DUMEX (Dumex Ltd.), Prags Boulevard 37, 
2300 København S. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 599-1983 Anm. 3.feb.l983 Kl. 12,27 
PROSTINFENEM 
The Upjohn Company, a corporation of the State 
of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, herunder sær­
lig oxytociske midler. 
VA 624-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,33 
MONOSID 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
Mundells, Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
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VA 199-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,34 
OPEN COUNTRY 
TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD. (Toyo Gomu 
Kogyo Kabushiki Kaisha), 17-18, 1-Chome Edo-
bori, Nishi-Ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især dæk og slanger til køretøjer. 
VA 201-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,36 
STREPVAX 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, vacciner og sera. 
VA 204-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,39 
KIKADO 
Carnation Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 5045, Wilshire Boulevard, Los An­
geles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 28. 
VA 244-1983 Anm. 14.jan.l983 Kl.9,03 
MONGOOSE 
MOTOBECANE DANMARK A/S, Sivlandvæn-
get 1, 5260 Odense S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12. 
VA 545-1983 Anm. I.feb.l983 Kl.12,47 
MEVON 
Molnlycke AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 21. 
VA 547-1983 Anm. I.feb.l983 Kl.12,49 
PANTAJECT 
Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. » 
Klasse 10: medicinske apparater og instrumenter. 
VA 549-1983 Anm. I.feb.l983 Kl.12,51 
BUTRONIC 
Basf Wyandotte Corporation, a Corporation of 
the State of Michigan, 1609 Biddle Avenue, 
Wyandotte, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: copolymere af butylenoxid og ethylenoxid 
med overfladeaktive egenskaber. 
VA 598-1983 Anm. 3.feb.l983 Kl. 12,26 
NORMHYDRAL 
Pharmaceutical Licences Company Ltd., 7, Che-
min de Trembley, 1197 Prangins, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 601-1983 Anm. 3.feb.l983 Kl.12,30 
NEW ERA 
New Era Publications ApS, Store Kongensgade 
55, 1264 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 16, 41, 42. 
VA 625-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,34 
PROPAFOIL 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
plader, film og folie. 
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VA 205-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,40 
VILLAGE CREAM 
Zuivelfabriek Sint-Hubertus-Produkten Debic, 
naamloze vennootschap, Blanklaarstraat 1, Mel-
dert Lummen, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.okt.l982, anm. nr. 47751, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29: mejeriprodukter, mælkeprodukter. 
VA 206-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,41 
CONCERAL 
Takeda Chemical Industries, Ltd., 27, Doshoma-
chi 2-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til veterinær 
brug. 
VA 233-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.12,41 
Roto Fry International, Limited, c/o Addali and 
Associates Ltd., Rm 707-8 World Commerce Cen­
tre, Harbour City, 11, Canton Road, Kowloon, 
Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11, herunder særlig ovne og komfurer til 
næringsmidler til både restaurations- og privatbrug 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
VA 207-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,42 
STIMULOVAL 
Institut Jeanne Piaubert, Societe Anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint-Honore, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
klasse 3: kosmetiske præparater og skønhedspræ-
parater. 
VA 246-1983 Anm. 14.jan.l983 Kl.10,01 
RENAISSANCE 
Ramada Inns, Inc., 3838, East Van Buren, Phoe­
nix, Arizona 85008, USA. 
Erhverv: groshandel. 
Prioritet: fra den 24.nov.1982, anm. nr. 403,461, 
U.S.A. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 42; hoteller og restaurationsvirksomhed 
samt bureauer for hotelreservationer. 
VA 210-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,45 
PHYSIOTONUS 
Institut Jeanne Piaubert, Societe Anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint-Honore, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.aug.l982, anm. nr. 637 105, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater. 
VA 253-1983 Anm. 14.jan.l983 Kl.12,35 
SiSilSlnJiiii 
Stil i Stål A/S, Bymosevej 14, 3200 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: kontormøbler, herunder stole, skrivebor­
de, reoler og reolsystemer. 
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VA 254-1983 Anm. 14.jan.l983 Kl.12,36 VA 264-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.9,03 
SCHIEFERIT 
BRAAS & Co. GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 
56, 6000 Frankfurt 97, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 19: tagplader og vægbeklædningsplader af 
skifer, herunder i forbindelse med beton og/eller 
plastic. 
VA 257-1983 Anm. 14.jan.l983 Kl.12,53 
MULTI- PATAT 
McCain Europa BV, Oranjeplaatweg 4a, 4458 
NM Lewedorp, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger, spiselige kartoffelprodukter, gele og syltetøj, æg, 
mælk og andre mejeriprodukter, spiselige olier og 
spisefedt, konserves, pickles, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, levende 
planter og naturlige blomster, næringsmidler til dyr, 
malt. 
in dima 
IN-CLIMA ApS, Højløkke Alle 52, 5270 Odense 
N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20.2 
VA 263-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.9,02 
ii 
Forsikringsselskabet Himmerland gs, Himmer­
landsgade 110, 9600 Års. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
VA 528-1983 Anm. 31.jan.l983 Kl.12,42 
FUN 
Ansell Incorporated, a corporation of the State 
of Delaware, 1500, Industrial Road, Dothan, Ala­
bama 36302, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 10: præservativer til forebyggelse af smit­
somme sygdomme. 
VA 605-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.9,02 
FAME 
Fais of Italy ApS, A.F. Heidemanns Vej 21, 9800 
Hjørring. 
Erhverv: handel. 
Klasse 36. Klasse 25. 
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VA 267-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.11,31 VA 904-1983 Anm. 21.feb.l983 Kl.10,29 
Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd., No. 130, 
Torimi-cho, 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-city, Ai-
chi-prefecture, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelerarbejder, ædelstene, ure og andre kronometri-
ske instrumenter, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
e^mimud i 
ALTI-EE 
ELSA HJERONYMUS a/s, Torvegade 25, 1400 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 935-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,40 
LADY BY JOVAN 
Jovan, Inc., a corporation of the State of Illinois, 
875, North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60611, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfume og eau de cologne til kvinder. 
VA 544-1983 Anm. I.feb.l983 Kl.12,46 
REVLON SENSATIONS 
REVLON (SUISSE) S.A., Limmatstrasse 275, Zu-
rich 5, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerede deodoranter i sprayform 
til legemspleje. 
VA 626-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl. 12,35 
DERMATONE 
Dermatone Laboratories, Inc., a corporation of 
the State of Connecticut, 1103, Mapleton Ave­
nue, Suffield, Connecticut 06078, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: hudbeskyttelsescremer, lotioner og salver 
(ikke-medicinske). 
VA 966-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.12,51 
Dansk Sojakagefabrik ApS, Islands Brygge 24, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-5, 29. 
VA 1014-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,01 
DLG KALVE-T 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a.. Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: foderblandinger til kalve. 
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VA 208-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,43 
ACTIRIDES 
Institut Jeanne Piaubert, Societe Anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint-Honore, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater. 
VA 248-1983 Anm. 14.jan.l983 Kl.11,20 
Rimi A/S, 5750 Ringe. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 678-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.9,07 
fanø design 
Firmaet Fanø Design ved Rudolf Unger, Skive­
vej 167, 8831 Løgstrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16, 21, 30, 32. 
VA 530-1983 Anm. I.feb.l983 Kl.9,01 






DANSK SALT I/S, Hadsundvej 17, 9550 Mari-
ager. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 619-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,11 
PANTALONE 
Quedenco Handelsselskab A/S, Frydendalsvej 
27, 1809 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: herreundertøj. 
VA 859-1983 Anm. 17.feb.l983 Kl.12,32 
ALGADAN 
Litex A/S, Risingevej 1, 2660 Brøndby Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
f 
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VA 275-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.12,41 
FiberSlank 
SUND OG SLANK UDEN SULT 
CEDERROTH A/S, Generatorvej 8, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 30. 
VA 387-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.12,33 
CHOC-O-DIPS 
UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, 12, Hope 
Street, Edinburgh 2, Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især konfekturevarer (ikke medicinske), 
chokolade, chokoladevarer, biscuits, kager, snack­
produkter (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 389-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.12,37 
CONLIT 
Rockwool International A/S, 2640 Hedehusene. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 19. 
VA 521-1983 Anm. 31.jan.l983 Kl.12,35 
CUTISORB 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især plastre og forbindstoffer, herunder 
kompresser. 
VA 568-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl. 12,29 
Stanhome Inc., a Corporation of the State o 
Massachusetts, 333, Western Avenue, Westfield 
Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 5, 21. 
VA 569-1983 Anm. 2.feb.l983 K1.12,3( 
CRAVE 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 26( 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, herunder særlig næringsmidler til d^^ 
fugle og fisk samt strømaterialer til hygiejnisk br 
for dyr. 
VA 672-1983 Anm. 8.feb.l983 K1.9,( 
Blom Import-Export B.V., 14, Jan van Geu 
weg, Haarlem, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: konsulent Erling Henriksen, Mos 
15, 1. th., 2800 Lyngby. 
Klasse 9: regnemaskiner, bilradioer, radio/kass 
båndoptagere, 
klasse 14: ure. 
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VA 705-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.9,00 VA 395-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.12,49 
TREIMD 
comnnunications linnited 
Trend Communications Limited, Knaves Beech 
Estate, Loudwater, High Wycombe, Bucking-
hamshire HPlO 9QZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: afprøvningsinstrumenter til datatrans-
missionsapparater og telegrafiapparater, automati­
ske opkalde- og svareapparater til Qernskriverkreds-
løb, apparater til hulning af papirbånd og -kort, 
apparater til læsning af data fra hullede papirbånd 
og hulkort, apparater til læsning af data fra og 
skrivning af data på magnetbånd og plader, Qern-
skrivere, apparater og instrumenter til faksimile­
kommunikation samt dele til alle de forannævnte 
varer. 
VA 498-1983 Anm. 28.jan.1983 Kl.12,40 
CROSSBOW 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, insekticider, fungicider og herbicider. 
VA 693-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.12,40 
FLANAGEL 
Litex A/S, Risingevej 1, 2660 Brøndby Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
VA 703-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.12,58 
EVATONIN 
AB Cernelle, Vegeholm 6250, S-262 00 Ångel-
holm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5, 32. 
• 
D 
Interdan A/S, Egeskovvej, 3490 Kvistgård. 
Erhverv: importvirksomhed. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, 
klasse 36: fmanciel virksomhed. 
VA 711-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.9,06 
TENDILAR 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 716-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.11,30 
KING ARTHUR 
Bergliot Brøchner-Mortensen, Nørre Søgade 11, 
1370 København K. 
Erhverv: restaurations- og hotelvirksomhed. 
Klasse 42: restaurations- og hotelvirksomhed. 
VA 718-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.12,26 
TODAY 
VLI Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, 130, Mc Cormick Avenue, Building 
104, Costa Mesa, Californien 92626, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 10: præventive indretninger og svanger­
skabsforebyggende indretninger. 
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VA 585-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,53 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 28. 
VA 631-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,40 
CATAFLAM 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv; kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
VA 651-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl.9,12 




VA 655-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl.12,30 
LYMESWOLD 
Milk Marketing Board, Thames Ditton, Surrey 
KT7 OEL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29: mælk, ost, mejeriprodukter, spiselige 
olier og spisefedt. 
VA 657-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl.12,32 
SPLASH 
Crush International (USA) Inc., 301, East Sixth 
Street, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande og 
andre ikke-alkoholholdige drikke, saft og andre præ­
parater til fremstilling af drikke. 
VA 658-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl. 12,33 
MONCHEL 
The Procter & Gamble Company, 301, East Sixth 
Street, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: toilet- og badesæbe, parfumerivarer, æte­
riske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tand­
plejemidler. 
VA 694-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.12,41 
GELAGAR 
Litex A/S, Risinge vej 1, 2660 Brøndby Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
VA 727-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl. 12,35 
CARCINIL 
Abbott Laboratoires, a corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
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VA 632-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,41 
PEROXINORM 
GRUNENTHAL GMBH, Postfach, D-5190 Stol-
berg, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 742-1983 Anm, 10.feb.l983 Kl.9,10 
VA 633-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,42 
FERMOGRAPHE 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske apparater, apparater til 
måling af fastheden af væv i det menneskelige 
legeme. 
VA 664-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl.12,50 
WINTERALLS 
Consolidated Foods Corporation, a Corporation 
of the State of Maryland, 2000, W. First Street, 
Winston-Salem, North Carolina 27103, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: trikotagevarer (beklædningsgenstande). 
VA 667-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl.12,53 
LEVI'S 501 
Levi Strauss & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, 1155, Battery Street, San Francisco, 
Californien 94106, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 736-1983 Anm. 10.feb.l983 Kl.9,03 
KLOSTER- LIEBE 




DANSK INTERPARES A/S, Holmstrupgaardvej 
20, 8220 Brabrand. 
Erhverv: handel. 
Klasse 17, 27, 39. 
VA 4339-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.12,43 
NATURENS 
« QNDER 
Arla, Ekonomisk Forening, Dalagatan 3, S-105 
46 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, ^erkræ og vildt; kødekstrakter; 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger; syltetøj, gele; æg, mælk og andre mejeriproduk­
ter; spiselige olier og spisefedt; konserves, pickles, 
klasse 32: øl og porter; mineral- og kulsyreholdige 
vande og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og 
andre præparater til fremstilling af drikke. 
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